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Аннотация: Ушбу илмий ишида маълумотларини солиштириш асосида 
таҳлил қилиш ва таҳлил натижалари асосида Ўзбекистон Республикаси 
иқтисодиётига тадбиқ этиш, тегишли таклифлар ва хулосалар ишлаб чиқиш 
белгиланган. 2012-2019 йиллар оралиғидаги вақтлар кесими кўринишидаги 
маълумотлар ёрдамида таҳлиллар олиб борилган. Тадқиқотда мамлакатларнинг 
макроиқтисодий тараққиёти индикаторлари маълумотларидан фойдаланилди.  
Калит сўзлар: инсон тараққиёти индекси, соғлиқни сақлаш, харажат, 
таълим, давлат бюджети, ялпи ички маҳсулот.  
 
Кириш. Инсон тараққиёти ўз моҳиятига кўра инсон эркинликлари қаторига 
одамларнинг узоқ, соғлом ва ижодкор ҳаётга бўлган ҳуқуқларини ҳамда бошқа, 
уларнинг фикри бўйича қадрлашга арзигулик мақсадларга эришиш; бизнинг 
муштарак сайёрамизда адолат ва ривожланишни барқарорлигини таъминлашда 
фаол иштирок этишни киритишдан иборат (БМТТД, 2010).  
Шулардан келиб чиқиб, мамлакатимизда соғлом турмуш тарзини 
яратишда, инсон капиталини ривожланишида таълим, соғлиқни сақлаш, 
маданият, спорт, фан соҳалари ҳиссаси катта бўлиб, ушбу соҳа харажатлари 
асосан бюджет маблағлари ҳисобидан амалга оширилмоқда.  
Кейинги йилларда мамлакатимизда аҳоли даромадларини кўпайтириш, 
таълим ва соғлиқни сақлаш хизматларининг сифатини ошириш, уй-жой билан 
таъминлаш тадбирлари кенг кўламда амалга оширилмоқда. Бу ишларнинг 
моҳияти Президентимизнинг маърузалари ва асарларида батафсил ёритиб 
берилмоқда. Мазкур тадбирларнинг натижаси бугунги кунда одамларнинг ҳаёт 
даражаси ижобий томонга ўзгариши орқали намоён бўлмоқда. Шунга қарамай, 
бу борада мамлакатимиздаги имкониятлар бунданда кўпроқ, мазкур 
имкониятлардан самарали фойдаланиш учун инсон тараққиёт индексини 
ошириш билан боғлиқ масалаларни назарий ва услубий жиҳатдан чуқур 
ўрганиш ва бу бўйича илмий асосланган таклифларни бериш бугунги кундаги 
долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. 
Адабиётлар шарҳи. Иқтисодий ўсиш фақат ривожланишни таъминлаш 
воситасигагина эмас, балки ривожланиш мақсадига айланди. Айрим 
мутахассисларгина иқтисодий ўсишга фақат ривожланиш воситаси деб қарар 
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эдилар. Нобель мукофотининг лауреати Артур Льюис (1955) ривожланишнинг 
мақсади “инсон танловини кенгайтириш” деган хулосага келган.  
Узоқ вақт давомида дунёда иқтисодий ривожланиш концепцияси якка 
ҳукмрон бўлиб келган. Қисқача айтганда, ушбу концепциянинг моҳияти 
ниҳоятда содда ва тушунарли: иқтисодиёт ва меҳнат самарадорлигининг ўсиш 
суръати юқори бўлган, ялпи ички маҳсулоти (ЯИМ) ва аҳоли жон бошига 
ўртача даромади юқори бўлган мамлакат фаровон ҳисобланади. 
 Бу концепция содда ва тушунарли бўлгани туфайли ҳамон одамлар 
тафаккурига ўз таъсирини ўтказиб келмоқда. Аммо XXI аср бўсағасида 
иқтисодий ўсишнинг ўзи асосий мақсад эмаслиги аён бўлиб қолди. 
Жамиятнинг даромадлари фақат восита холос: улар кам таъминланган аҳоли 
қатламларини ижтимоий қўллаб-қувватлаш дастурларига ҳам, қуролланишга 
ҳам, маорифни ривожлантиришга ҳам, шунингдек ҳалқ фаровонлигига таъсир 
кўрсатмайдиган лойиҳаларни амалга оширишга ҳам сарфланиши мумкин.  
Шу сабаб, турли мамлакатлардаги турмуш сифати ҳар доим ҳам ўртача 
даромад даражасига мос келавермайди. Бундан ташқари, мамлакат ЯИМи 
нотекис тақсимланиши ҳам мумкин. Хуллас, ЯИМ даражаси ҳам, ўсиш суръати 
ҳам тараққиёт ва муваффақиятнинг асосий мезони бўла олмайди. Буни англаш 
янгича ёндашувни – Инсон тараққиёти концепциясини шакллантириш 
имконини берди. 
Ушбу концепцияни вужудга келишига ҳинд иқтисодчиси, 1998 йилги 
Нобель мукофоти лауреати Амартья Кумар Сен ва покистонлик машҳур 
иқтисодчи Маҳбуб ул-Ҳақ катта ҳисса қўшишди. Бир неча ўн йил давомида 
Инсон тараққиёти концепцияси нафақат назария, балки жамият 
ривожланишининг комплекс моделига айланди. 
Инсон тараққиёт концепциясига кўра, жамият ривожланиши марказида 
фақатгина оддий иқтисодий кўрсаткичлар эмас, балки аввало инсон туриши 
керак. Тараққиётнинг пировард мақсади ва унинг самарасининг бош мезони – 
одамларнинг имкониятларини кенгайтириш, уларнинг табиий, жамиятда умум 
эътироф этилган қадриятларга мос келадиган маънавий ва моддий 
эҳтиёжларини сифатлироқ қондириш, янада юқори турмуш даражасига эришиш 
демакдир. 
У саломатлик ва узоқ умр кўриш, моддий фаровонлик, таълим даражаси, 
меҳнатдан маънавий қониқиш, хавфсизлик, маданий хордиқ каби 
тушунчаларни қамраб олади. Инсон тараққиёти концепциясини дунё миқёсида 
қўллашнинг бутун даври давомида муайян мамлакатдаги инсон тараққиёти 
даражасини ифодаловчи ва уларни бошқа давлатлардаги ҳолат билан 
таққослашга имкон берувчи кўрсаткичлар ишлаб чиқилган. Асосий кўрсаткич 
сифатида “Инсон тараққиёти индекси” (Human Development Index – HDI) қабул 
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қилинган. У йиғма индекс бўлиб, мамлакат ютуқларининг ўртача даражасини 
уч йўналиш: саломатлик ва узоқ умр кўриш (умр давомийлиги), таълим сифати 
ва даражаси (таълим олиш давомийлиги) ҳамда муносиб ва фаровон ҳаёт 
кечириш даражаси (аҳоли жон бошига ялпи миллий даромад) бўйича 
баҳоланади. 
Бундан ташқари, муайян мамлакатда инсон тараққиёти даражасини 
ўлчашда ва давлатлараро таққослашда “Тенгсизликни ҳисобга олган ҳолда инсон 
тараққиёти индекси” (Inequality-adjusted Human Development Index – IHDI), 
“Гендер ривожланиши индекси” (Gender Development Index – GDI) ҳамда 
“Гендер тенгсизлиги индекси” (Gender Inequality Index – GII) каби кўрсаткичлар 
ҳам қўлланилади. 
Марказий Осиё давлатларининг 2011-2018 йилларда инсон тараққиёти 
индекси рейтингидаги ўрни 
БМТ Тараққиёт дастури доирасида давлатлар бўйича инсон тараққиёти 
индексини ҳисоблаш ва уларнинг рейтинги 1990 йилдан йўлга қўйилган. 
Марказий Осий мамлакатларига келсак, Қозоғистон, Қирғизистон ва 
Тожикистон 1990 йилдан бошлаб ушбу рейтингда “қатнашади”, Ўзбекистон 
бўйича 2000 йилдан, Туркманистон бўйича эса 2010 йилдан бошлаб 
маълумотлар мавжуд. 
Шунингдек, 2010 йилдан бошлаб БМТ Тараққиёт дастури ҳисоботларида 
инсон тараққиёти индексини ҳисоблаш методологиясига ҳам бирмунча 
ўзгаришлар киритилди. Бундан ташқари, 2011 йилдан бери мазкур рейтингда 
иштирок этиб келаётган мамлакатлар сони ҳам муайян миқдорда бўлиб 
келмоқда: 186 тадан 189 тагача. Шу боис, айнан 2011-2018 йиллардаги даврда 
Марказий Осиё давлатларининг ушбу рейтингда жой олган ўринлари қай тарзда 
ўзгарганини ва мазкур мамлакатларда инсон тараққиёти индекси динамикасини 
кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир. 
1- расм. Марказий Осиё давлатларининг Инсон тараққиёти индекси 
рейтингидаги ўрни (2011-2018 йилларда) 
 
Манба: https://uzanalytics.com/jamiyat/6363/. 
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Юқоридаги иллюстр-ацияда кўриниб турибдики, инсон тараққиёти 
индексини ўсиши бўйича 2011-2018 йилларда мазкур минтақанинг барча 
мамлакатлари муайян ютуқларга эришган. Лекин, ушбу индекснинг минтақа 
давлатларида ўсиш сурьати хар хил бўлди. Хусусан, мазкур даврда инсон 
тараққиёти индекси Ўзбекистонда 11 фоиз, Қозоғистонда 9,7 фоиз, 
Қирғизистонда 9,6 фоиз, Тожикистонда 8,1 фоиз, Туркманистонда эса атиги 3,5 
фоиз ўсди. 
Ушбу индекснинг дунё давлатлари бўйича рейтингида “кўтарилиш” 
борасида ҳам Марказий Осиё мамлакатларининг ютуқлари хар хил. Хусусан, 
2011 йилдан бери Қозоғистон 18 поғона, Ўзбекистон – 7 поғона, Қирғизистон – 
4 поғона кўтарилган. Туркманистон аксинча, ушбу рейтингда 6 поғона 
пасайган, Тожикистон эса – 2 поғона. 
Тадқиқот методологияси. Тадқиқода гуруҳлаш, қиёсий ва таркибий 
таҳлил, индукция ва дедукция, энг кичик квадратлар усули, эконометрик 
таҳлил ва коэффициент таҳлили усулларидан фойдаланилди.  
Шундай қилиб, ушбу таҳлилда инсон тараққиёти индексини 
ривожлантиришда бюджет харажатларининг таъсирни ифодалаш учун 
киритилган ўзгарувчи сифатида инсон тараққиёти индексини миқдори ( HDIit ) 
ҳисобланади ва у тобе ўзгарувчи сифатида ишлатилади. Мустақил ўзгарувчилар 
эса қуйидагилар: таълим соҳасига харажатлар ( Еt ) – жами харажатга нисбатан 
фоиз ҳисобида,соғлиқни сақлаш соҳасига харажатлар;  
Қуйидаги моделда назорат ўзгарувчиларининг инсон тараққиёти индекси 
даражасига таъсири ўрганиб чиқилади: 
𝑦𝑖𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛼1𝑋𝑖𝑡 + 𝜀
𝑛
𝑖=1    (1) 
Бу ерда: 
𝑦𝑖𝑡– инсон тараққиёти индекси даражаси бирлиги,  
𝑋𝑖𝑡– мустақил ўзгарувчилар йиғиндиси сифатида қўлланилмоқда. 
Инсон тараққиётива унинг тавсифловчи ўзгарувчилари ўртасида чизиқли 
боғлиқлик бор деб ҳисоблаган ҳолда, тадқиқотда логарифмлардан фойдаланган 
ҳолда (1) тенгламадан қуйидаги ўсиш модели ҳосил қилинади: 
ln𝑦𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1ln𝐸𝑖𝑡 + 𝛼2ln𝐻𝐶𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 (2) 
Бу ерда: 
Eit  – таълим соҳасига харажатлар; 
HCit  –соғлиқни сақлаш соҳасига харажатлар; 
Юқоридаги (2) тенглама инсон тараққиёти индексини ривожлантиришда 
бюджет харажатлари таъсирини ўлчайди. 
Таҳлил ва натижалар муҳокамаси. Инсон тараққиёти индексини 
ривожлантиришда бюджет маблағларидан фойдаланиш таъсирини баҳолашда 
Ўзбекистон Республикасинингхаражат турларидан кўрсаткичларидан 
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фойдаланамиз. Қуйидаги графиклардаинтернет сайтидан олинган расмий 
маълумотларга кўра, Ўзбекистон Республикасининг 2012-2019 йиллар 
мобайнида мамлакатнинг харажат турлари бўйича кўрсаткичлар динамикаси 
берилган бўлиб, улар қуйидагича кўринишга эга:  








Мамлакатимизда 2012-2019 йилларда таълим ҳамда соғлиқни сақлашда 
давлат бюджетининг маблағлари улушида ошиб бориш тенденциясини кузатиш 
мумкин (1-2-расмда). Тадқиқотлар кўрсатадики, таълим харажатларининг жами 
бюджет харажатларига нисбатан ўсиб бориши ўртача 28 -34 фоиз атрофида 
бўлаётган бўлса, соғлиқни сақлаш харажатлари 12-14 фоиз бўлмоқда.  
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1-жадвал. 2012-2019 йилларда Ўзбекистон Республикаси инсон тараққиёти 
индексини даражасига таъсир этувчи бюджет харажатлари кўрсаткичларининг 







Таълим соҳасига харажатлар 
Соғлиқни сақлаш соҳасига 
харажатлар (жами харажатга 











Years HDIit Eit HSit 
2012 0,683 7130,4 34,15 3024,9 14,49 
2013 0,69 8803,3 34,08 3709,9 14,36 
2014 0,695 10673,5 33,96 4507,2 14,34 
2015 0,698 12162,2 33,54 5218,5 14,39 
2016 0,703 13831,7 33,81 5811,6 14,21 
2017 0,71 15979,6 32,38 7330,0 14,85 
2018 0,71 19957,1 25,03 8406,5 10,54 
2019 0,71 33536,1 28,42 14977,4 12,69 
Манба: муаллиф томонидан маълумотлар асосида Microsoft Excel 
дастурида тайёрланди. 
Ушбу маълумотлар асосида қуйидагиларни таҳлилини амалга ошириш 
лозим бўлади: 
–  мавжуд маълумотлар асосида тобе ҳамда эркли ўзгарувчилар 
ўртасидаги кореляцион боғлиқликни аниқлаймиз; 
– регрессион таҳлилни амалга оширамиз; 
– Инсон тараққиёти индекси даражасининг регрессион моделини 
тузамиз. 
Мултиколлениарлик муаммоси таҳлил натижаларига ҳавф солмаслиги 
учун аввал уларнинг ўзаро корреляцион боғлиқлигини таҳлил қиламиз. 
Корреляцион таҳлилнинг вазифаси ходисалар (ўзгарувчилар) ўртасидаги 
боғланиш зичлигини (кучини) аниқлашдан иборатдир (Беркинов ва бошқалар, 
2008).  
Таълим ва соғлиқни сақлаш учун бюджетдан ажратилган маблағлар ва 
инсон тараққиёти индеки ўртасидаги боғлиқликни коррелация қилсак қуйидаги 
келиб чиқади:  
 
HDIit Eit HSit 
HDIit 1 
  
Eit 0,772848 1 
 
HSit 0,770079 0,998504 1 
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Корреляцион таҳлил натижаларига кўра, барча эркли ўзгарувчилар 
ўртасидаги боғланиш Чеддок шкаласи бўйича кучли эканлигини кўрсатмоқда, 
инсон тараққиёти индекси ва таълим ҳамда соғлиқни сақлаш соҳасига 
бюджетдан ажратилган маблағлар ўртасидаги боғланиш юқорилигини 
кўришимиз мумкин. Ҳар иккала кўрсаткич 0.77 коэффициенда боғланган, демак 
мултиколлениарлик муаммоси йўқ деб ҳисобласак бўлади.  
Олиб борилган тадқиқотлар асосида шуни айтиш лозимки, бюджетдан 
таълим ва соғлиқни сақлаш соҳаларига ажратилаётган маблағларнинг 
салмоғини ошиши инсон тараққиёти индекси ошишига таъсир кучи юқори 
эканлиги ва ушбу омил айни ҳал қилувчи кучга айланиб бораётганлиги ҳам 
кўзга ташланади. Ўз навбатида, инсон капиталани ривожлантириш учун 
дастлаб уни шакллантирувчи ва ривожлантирувчи омиллар таълим, соғлиқни 
сақлаш соҳаларини, хусусан уларнинг молиявий механизмларини 
такомиллаштиришни тақозо этади. 
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